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ABSTRAK 
PT.Jabar Bumi Kontruksi merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha jasa konstruksi. Pada saat ini PT. Jabar Bumi Kontruksi sedang 
menangani proyek pembangunan kawasan infrastruktur di PT.Jasa Medivest 
dimana salah satu infrastrukturnya adalah pembangunan Gazebo. Dalam 
pengembangan infrastruktur kawasan PT.Jasa Medivest dibutuhkan perencanaan 
dari setiap-setiap pembangunan kontruksi yang dilaksanakan, Keterbatasan 
sumber daya manusia yang jadi faktor permasalahan  yang ada dalam proses 
perencanaan ini. Setelah seluruh data yang telah di input pada microsoft project 
terlihat bahwa ada overallocation terhadap tenaga kerja (pekerja) yang 
mengalami overallocation pada tanggal 14/06/2018,15/06/18,21/06/2018 Solusi 
dalam permasalah overallocatiom ini dapat dilakukan dengan penyelesaian cara 
leveling, leveling adalah  cara menyusun ulang jadwal kerja setiap kegiatan 
dengan cara menggeser jadwal pekerjaan atau aktivitas yang mengalami beban 
kerja yang over sehingga tidak terjadi overallocation untuk setiap kebutuhan 
tenaga kerja pada setiap aktivitas. Pada Solusi leveling terdapat  2 (dua) Cara 
Resource leveling untuk mengoptimalisasi penggunaan sumber daya dengan 
ketersediaan yang ada. Dari hasil analisis identifikasi penyelesaian permasalahn 
di atas, Menunjukan bahwa dari solusi alternatif yang telah dijabarkan. Yang 
dirasa cocok dalam permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah 
leveling split mengalokasikan sumberdaya yang efektif dengan keterbatasan 
sumber daya manusia yang ada dan terlihat kedua solusi dari segi statistik kedua 
solusi ini tidak merubah waktu dan biaya penyelesaian proyek tetapi alternatif 
leveling split mampu mengatasi memberikan alokasi sumber daya manusia yang 
ideal dalam perencanaan pembangunan gazebo dapat dilihat dari grafik sumber 
daya grafik yang baik adalah apabila jumlah tenaga kerja meningkat dari awal 
proyek atau rata atau banyak, kemudian sedikit demi sedikit kemudian meningkat, 
dan kembali sedikit sampai akhir proyek. Sedangkan solusi alternatif leveling 
tanpa split dapat menyelesaikan permasalah dengan pergeseran waktu 
pelaksanaan pekerjaan aktivitas yang mengalami overallocation. Dilihat dari 
grafik kebutuhan dari sumber daya dari solusi alternatif leveling tanpa split 
menggambarkan kondisi sumber daya yang terlalu naik turun atau fluktuasi 
tersebut tidak menguntungkan. 
 
 
Kata Kunci : Manajemen Proyek Konstruksi, Precedence Diagram Method 
(PDM), Resource Levelling, Microsoft Project 2010. 
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BAB I Pendahuluan 
 
V.1 Latar Belakang 
Manajemen merupakan suatu proses rangkaian tahap kegiatan yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan semaximal mungkin 
sumber-sumber yang ada dan tersedia. Menurut Soeharto (1997:17), manajemen 
adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan 
kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi 
(perusahaan) yang telah ditentukan. 
Sedangkan pengertian manajemen konstruksi adalah penerapan fungsi-
fungsi manajemen yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 
secara sistematis pada suatu proyek dengan menggunakan sumber daya yang ada 
secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. Dan yang 
dimaksud dengan proyek konstruksi adalah suatu usaha untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu dalam bentuk bangunan atau infrastruktur yang dibatasi oleh waktu 
dan sumber daya yang terbatas. 
Kontraktor sebagai salah satu unsur yang terlibat dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pemeliharaan. Prosedur perencanaan dan pelaksanaan 
mempunyai langkah-langkah tertentu sehingga menghasilkan suatu pengendalian 
hubungan tugas personil, yang digunakan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan 
sebuah proyek. 
Perencanaan proyek kontruksi berhubungan dengan efisiensi dan efektifitas 
kinerja suatu Proyek. Perencanaan yang baik akan menghasilkan biaya proyek 
yang kompetitif dan kemungkinan menghadapi masalah atau kesalahan dalam 
penanganan proyek dapat diminimalisasi. Manajemen proyek kontruksi sesuai 
dengan sifatnya yang dinamis dan khas dalam pelaksanaan dan pengelolahan 
suatu proyek tentunya akan menjumpai berbagai permasalahan yang berbeda dari 
suatu proyek ke proyek lainnya, sehingga diperlukan studi yang kondisional untuk 
dapat menetapkan metode pendukung penjadwalan atau perencanaan 
pembangunan proyek tertentu. 
Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari manajemen konstruksi adalah 
mengelola atau mengatur pelaksanaan proyek pembangunan sedemikian rupa 
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sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan, dan untuk keperluan 
pencapaian tujuan tersebut harus memperhatikan mutu bangunan, biaya yang 
digunakan dan alokasi waktu. Apabila evaluasi secara sistematis terhadap suatu 
perencanaan masih dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan 
maksimal tanpa mengurangi fungsi dan kinerja teknis suatu konstruksi, maka 
perlu dilakukan suatu kajian Rekayasa Nilai, yang merupakan suatu program 
efisiensi dengan pendekatan sistematis. Dengan menerapkan program tersebut, 
biaya proyek diharapkan dapat berkurang dengan adanya peninjauan pada 
pembiayaan yang tidak perlu berkaitan dengan masalah teknis pada tahap 
perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, tanpa mengurangi tingkat mutu, 
keandalan, serta fungsi proyek itu sendiri.  
Jadwal merupakan salah satu parameter yang menjadi tolak ukur 
keberhasilan suatu proyek konstruksi, disamping anggaran dan mutu. Penjadwalan 
perlu diperhatikan dalam manajemen proyek untuk menentukan durasi maupun 
urutan kegiatan proyek, sehingga terbentuklah penjadwalan yang logis dan 
realistis. Pada umumnya, penjadwalan proyek menggunakan estimasi durasi yang 
pasti. Namun, banyak faktor ketidakpastian (uncertainty) sehingga durasi masing-
masing kegiatan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Faktor penyebab 
ketidakpastian durasi tersebut diantaranya adalah produktivitas pekerja, cuaca dan 
lain-lain.  
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi kasus pada proyek 
pembangunan gazebo. gazebo merupakan salah satu kegiatan pembangunan 
infrastruktur yang sedang dilakukan PT. Jasa Medivest Dawuan Karawang Jawa 
Barat yang dikerjakan oleh PT.Jabar Bumi Kontruksi. Dalam pengembangan 
infrastruktur kawasan PT.Jasa Medivest dibutuhkan perencanaan dari setiap-setiap 
pembangunan kontruksi yang dilaksanakan, Agar tujuan menjadi jelas dan terarah 
semua bagian yang ada dalam organisasi bekerja ke arah satu tujuan yang sama 
mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang, membantu pekerjaan 
menjadi efisien dan efektif, Sehingga pembangunan dapat berlangsung dengan 
baik dalam segi waktu, biaya, dan mutu. 
Sumber daya merupakan suatu objek masalah yang harus sangat 
diperhatikan dalam perencanaan, Sumber daya yang dimaksud adalah sumber 
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daya yang berbentuk tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber 
daya yang penting, penyediaanya yang terbatas, baik karena faktor kualitas 
maupun hal-hal lain. Merekrut, menyeleksi, dan melatih tenaga kerja memerlukan 
biaya mahal dan waktu lama sebelum mereka siap pakai. Setelah tenaga kerja 
bergabung dengan proyek, tidak mudah untuk melepas dan memanggil kembali 
untuk bekerja sesuai dengan naik turunnya pekerjaan yang tersedia. Adapun 
tenaga kerja di kontrak secara jangka panjang untuk stand-by akan menelan biaya 
yang dipandang tidak efesien, oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan 
gazebo diusahakan tidak terjadi keperluan yang bersifat  naik turun secara tajam. 
Pemerataan sumber daya sangat penting dilakukan agar di suatu proyek mencapai 
sasaran dan tujuan proyek yang sudah direncanakan. 
 
V.1 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang yang ada dapat dirumuskan permasalahan yang ada 
sebagai berikut : 
a. Berapa lama waktu perkiraan penyelesain proyek? 
b. Bagaimana alokasi sumber daya yang efektif pada pengerjaan pembangunan 
dengan keterbatasan sumber daya yang ada. 
 
V.1 Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah 
Dari perumusan masalah yang telah ditentukan maka terdapat tujuan dan 
manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 
 
I..1 Tujuan Pemecahan Masalah 
Tujuan dari pemecahan masalah sebagai berikut : 
a. Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah komponen 
dengan hubungan ketergantungan sehingga dapat membuat perkiraan jadwal 
yang paling realistis. 
b. Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. 
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I..2 Manfaat Pemecahan Masalah 
Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pembanding bagi pihak pelaksana 
proyek dalam melakukan penjadwalan serta pengalokasian sumber daya manusia 
(tenaga kerja). 
 
V.1 Pembatasan dan Asumsi  Masalah 
Diperlukannya batasan dan asumsi dalam permasalahan ini agar pembasan 
masalah lebih terarah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 
 
I..1 Pembatasan Masalah 
Batasan pada penelitian ini sebagai berikut: 
a. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan kontraktor PT. Jabar Bumi 
Kontruksi. 
b. Penelitian sebatas infrastruktur yang dikerjakan oleh PT. Jabar Bumi 
Kontuksi pada proyek pembangunan kawasan infrastruktur pengolahan 
limbah pada PT.Medivest. 
c. Jam kerja yang berlaku pada perusahaan ini 8 jam/hari, 6hari/minnggu. 
 
I..2 Asumsi Masalah 
Asumsi pada penelitian ini sebagai berikut : 
a. Kalender proyek pada perencanaan ini di anggap kalender kerja tanpa adanya 
tanggal merah libur nasional. 
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V.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Jl. Jamuju no 2 Cihapit, Bandung Wetan, Kota 
Bandung Jawa Barat 40114. Merupakan lokasi tempat kantor PT.Jabar Bumi 
Kontruksi. 
 
 
Gambar I.1. Peta Lokasi kantor PT. Jabar Bumi Kontruksi. 
 
 
V.1 Sistematika Penulisan Laporan 
Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun 
laporan tugas akhir ini : 
BAB I Pendahuluan  
Bab ini berisikan uraian singkat tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat pemecahan masalah, pembatasan dan asumsi, lokasi 
penelitian dan juga sistematika penulisan laporan. 
BAB II Landasan Teori  
Bab ini berisikan teori-teori yang relevan dan mendukung dalam upaya 
pemecahan masalah yang akan dilakukan, seperti pengertian proyek, pengertian 
manajemen proyek, ciri-ciri proyek, penjadwalan proyek, penjadwalan sumber 
daya pada proyek serta perataan sumber daya (resources levelling). 
BAB III Usulan Pemecahan Masalah  
Bab ini berisikan model pemecahan masalah serta langkah-langkah yang akan 
dilakukan dalam penyelesaian masalah penjadwalan proyek serta resources 
levellling yang menjadi objek penelitian. 
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BAB IV Pengumpulan Dan Pengolahan Data 
Bab ini berisikan uraian singkat mengenai data umum perusahaan, pengumpulan 
data dari hasil penelitian dan pengolahan data.  
BAB V Analisa Dan Pembahasan  
Bab ini berisikan analisis dan pembahasan masalah berdasarkan hasil pengolahan 
data yang telah dilakukan.  
BAB VI Kesimpulan  
Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil analisa dan pembahasan 
masalah, serta saran-saran yang bersifat pandangan penulis terhadap pelaksana 
proyek sehubungan dengan pokok masalah. 
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